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1. 転換から 10 年を経て
　《民
・ ・ ・ ・ ・ ・
のいとなみからの決別》：このタイトルの討論集がテュービンゲンで刊行されてち


















1）　Abschied vom Volksleben. (Untersuchungen des Ludwig-Uhland-Instituts der Universität Tübingen, 27.Band) 
Tübingen 1970 (Redaktion: Klaus GEIGER, Utz JEGGLE, Gottfried KORFF).
2）　Peter Reinhart GLEICHMANN, Zweite Tagung des Arbietskreises für Kultursoziologie. In: Zs.f.Soziologie, 8 
(1979), S.102-104, hier S.103.
3）　Hermann BAUSINGER , Kritik der Tradition. In: Zs.f.Vkde, Jg.65. (1969), S.232-250, 特に S.245-249.
4）　参照 , Wolfgang BRÜCKNER (Hg.), Falkensteiner Protokolle. Ffm. 1971. このプロトコールは、企劃に関係
する文書と、討論会「ドイツのおける民俗学（フォルクスクンデ）」(Volkskunde in Deutschland) （1970
年 9 月 21-26 日）報告と質疑応答を併せている。しかしディスカッションの再現は、不明瞭な録音の
ために欠陥が多い。；またこれに関聯して次の報告を挙げておきたい。 Martin SCHARFE , Notizen zur 




































7）　Dieter KRAMER, Wem nützt Volkskunde? In: Zs.f.Vk. Jg.66 (1970), S.1-16, hier S.7.
















暇研究 11） やメディア研究 12）は言わずもがな、町村体研究 13）でも新しい動きが起きている。
それどころか、町村体研究では、概括的に社会科学的と言えるようなパースペクティヴが
歴史的研究にも影響をあたえたことがただちに見て取れる 14）。
9）　最近 2 年間に諸誌に発表されたもので注目すべきは論者として次を挙げておきたい。ゲルント（Helge 
GERNDT）In: Ethnologia Europaea, 10 [1977-78], S.1-32）; フントと D. クラーマーの共編による物質面
での文化理論の論集 Wulf D. HUND, und Dieter KRAMER, Beiträge zur materialistischen Kulturtheorie. Köln 
1978.; また次の諸書物を参照 , Ina-Maria GREVERUS, Einführung in Fragen der Kuturanthropologie. (Kultur 
und Alltagswelt. München 1978). ; 筆者を含む次の文献を参照 , Hermann BAUSINGER, Utz JEGGLE, Gottfried 
KORFF, Martin SCHARFE, Grundzüge der Volkskunde. Darmstadt 1978. ; さらに次のリールの見直しのディ
スカッションを参照 , Hans MOSER, Wilhem Heinrich Riehl und die Volkskunde. In: Jb.f.Volkskunde, 2 (1979), 
S.73-102. このハンス・モーザーの論考の他に同号には次の諸士が見解を載せているのを参照 ,Wolfgang 
BRÜCKNER, Klaus GUTH, Helge GERNDT, Günter WIEGELMANN ; ［訳者補記］ブリュックナーの主宰する。
10）　この領域では研究はずっと散発的でばらばらであったが、今ようやく、ある種のまとまりをもつよ
うな動きを見せている。これについては、《民俗学からみた労働者研究》に関する次の報告を参照 , In: 
Zs.f.Vk. 75 (1979), S.259-285.；またドイツ民俗学会の活動として企劃された「労働者文化」に関する研
究会の第一回発表会の案内を参照 , Dgv-Information, 88 (1979), S.74f.
11）　民俗学の分野からの重要な研究の面から代表させてよいものとして次を参照 , Dieter KRAMER, 
Freizeit und Reproduktion der Arbeitskraft. Köln 1975. 
12）　 参 照 , Hermann BAUSINGER, Elfr iede MOSER-RATH (Hg.) ,  Direkte  Kommunikat ion und 
Massenkommunikatiton.　Tübingen 1976.
13）　 参 照 , Albrecht LEHMANN, Das Leben in einem Arbeiterdorf. Eine empirische Untersuchung über 
 die ebensverhältnisse von Arbeitern.　Stuttgart 1976.
14）　《ミュンヒェン学派》（［訳注］ 歴史民俗学の代表者ハンス・モーザーとカール＝ジーギスムント ･
クラーマーを指す）の多数の研究のなかには、すでにカノン的な分類に束縛されずに、しかも文化
史的に総合性をもつものがあらわれている。その端的な一例として次を参照 , Hans MOSER, Chronik 
von Kiefersfeldern. Kiefersfelden 1959.; Karl-Sigismund KRAMER, Volksleben im Hochstift Bamberg und dem 

























1.　理論をめぐって繰り広げられた 1970 年前後の論議では、問題という概念（［訳注］ 問
いを立てること自体）が本質的な役割を果たした 17）。それは研究の空白部分を指しているの
の研究を参照 , Utz JEGGLE, Kiebingen – eine Heimatgeschichte. Tübingen 1977.
15）　参照 , Martin SCHARFFE, Kritik des Kanons. In: Abschied vom Volksleben, S.74-84.   
  同上 , S.84, passim.
16）　同上 , S.84, passim.
17）　たとえば次を参照 , H. BAUSINGER , Kritik der Tradition ( 前掲注 3), S.236.; また特に先に挙げた論集




























18）　Karl Gunnar MYRDAL, Objektivität in den Sozialwissenschaften. Frankfurt(M) 1971, S.15.
19）　Max WEBER, Die „Objektivität“ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis (1904). In: 
Methodologische Schriften. Frankfurt(M) 1968, S.1-64, hier S.20. 
20）　筆者が《癌》について、民俗学者が未着手のリアルな問題圏の見紛いようのない事例として挙げた
のは、まだ 5 年か 6 年前のことである。次いで 1976/77 年には、癌をめぐる心理的・社会的側面に関す
る学際的な研究会に参加した。それから程なく、この問題に関するきわめて有意義な民俗研究として次
の「日常意識のなかのでの癌の観念をめぐる調査」がまとめられた。Jutta DORNHEIM, Untersuchungen 
































22）　参照 , Helmut BRACKERT (Hg.), Und wenn sie nicht gestorben sind .... Märchen im Spiegel heutigen 
Bewußtseins. Frankfurt (M) 1980. この論集の中では、グリム・メルヒェンの個々の話をめぐる民俗学的な
解釈という課題の解決はきわめて不十分である。これには、民俗学的と言ってもよい質問に対しては大
きく反撥するようなテキストであったことが関係してしている。
23）　Norbert MECKLENBURG, Harro MÜLLER, Erkenntnisinteresse und Literaturwissenschaft. Stuttgart / Berlin / 


































25）　Karl R.POPPER, Die Logik der Sozialwissenschaften.  In: Theodor W. ADORNO u.a., Der Positivismusstreit in 
































26）　参照 , Heinz RÖLLEKE, Der wahre Butt. Düsseldorf, Köln 1878.
27）　Konrad KÖSTLIN, Feudale Identität und dogmatisierte Volkskultur. In: Zs.f.Vk. 73 (1977), S.216-233, hier 
S.231.; またを参照 , Wolfgang BRÜCKNER, Volkskunde im Rahmen von „Kulturanalyse und Berufspraxis“.　In: 

























28）　ここでは次の論説を挙げれば十分だろう。参照 , Utz JEGGLE / Gottfried KORFF, Zur Entwicklung des 
Zillertaler Regionalcharakters. In: Zs.f.Vk., 70 (1974), S.39-57. またドイツ民俗学会の大会 ( 於キール 1979)
でのコルフの発表 (Gottfried KORFF, Regionalismus und Folklorismus ) に続くディスカッションがある（⇒ 
原注 64 への訳者補記）。
29）　次の論考の中に《フォークロアは別の道に分け入った：新たなパースペクティヴ》の一節があるこ
とを参照 , Matin SCHARFE, Towards a cultural history: notes on contemporary Volkskunde (folklore) in German-
speaking countries.  In: Social History, 4 (1979), pp. 333-343. 民俗学への評価としてシャルフェがこれを
1970 年代になって初めて導入したのではない。すでにインゲボルク・ヴェーバー＝ケラーマンが次の
研究においてこれを語っていたのである。Ingeborg WEBER-KELLERMANN, Erntebrauch in der ländlichen 
Arbeitswelt des 19. Jahrhunderts. Marburg 1965.
30）　Wolfgang LIPP / Friedrich H. TENBRUCK, Zum Neubeginn der Kultursoziologie. In: Kölner Zs.f.Soziol. u. 























31）　参照 , Studienplan für das Fach Empirische Kulturwissenschaft (Universität Tübingen), 1973, S.2.
32）　Wilhelm Heinrich RIEHL, Die deutsche Arbeit. Stuttgart 1861, S.313.
33）　Nelson BROOKS, Teaching culture in the foreign language classroom. In: Foreign Language Annals, 1 (1968), 
S.204-217, hier S.210. 但し次の文献からの重引 , H. Ned SEELYE, Analyse und Unterrichten des interkulturellen 




34）　LIPP / TENBRUCK（前掲注 30）, S.394.































参照 , Wolfgang BRÜCKNER, Volksfrömmigkeit – Aspekte religiöser Kultur. （前掲注 30）, S.559-569.
37）　Gerhard A. RITTER (Hg.), Arbeiterkultur. Königstein 1979.
38）　Gerald L. POCIUS, Hoocked Rugs in Newfoundland: The Representation of Socila Structure in Design. In: 


































































42）　参照 , Yvonne R. LOCKWOOD, The Sauna: An Expression of Finnish-American Identity. In: Western Folklore, 
36 (1977), pp.71-84.




































































45）　これについては次を参照 , Wolfgang LIPP, Kulturtypen, kulturelle Symbole, Handlungswelt. Zur Plurivalenz 






























46）　参照 , Arnold NIEDERER, Zur Ethnographie und Soziographie nichtverbaler Dimensionen der Kommunikation. 
In: Zs.f.Vk., 71 (1975), S.1-20, hier S.5.
47）　《世界についての意味解釈がもはや一義的ではなくなるとき、フラストレーション、疎隔
（Entfremdung）、不安定などが頭をもたげる》。これについては次を参照 , Dieter WENKO, Wertung und 
Wissenschaft. Gedanken zum Gebrauch des Begriffs Entfremdung. In: Kölner Zs.f.Soziol. u. Sozialpsychol, 






























50）　Rudolf BRAUN, Soziokulturelle Probleme der Eingliederung italienischer Arbeitskräfte in der Schweiz. 
Erlenbach-Zürich 1970.
51）　Billy EHN, Sötebrödet. En etnologisk skildring av jugoslaver i ett dalsländskt pappersbrrukssamhälle. 
Stockholm 1974.; ま た 次 を 参 照 , Klara WERNER, Ein grekisk invandrarorganisation. In: Fataburen, 1977, 
pp.187-200.
52）　Halil NARMAN, Türkische Arbeiter in Münster. Ein Beitrag zum Problem der temporären Akkulturation (Turkish 
workers in Munster. A contribution on the problem of temporary acculturation). Münster, Coppenrath, 1978. 




























54）　Lauri HONKO, The Role of Fieldwork in Tradition Research. In: Ethnologia Scandinavica, 1977, p.75-90, hier 
p.77.
55）　参照 , Hermann BAUSINGER, The Renascence of Soft Methods: Being Ahead by Waiting?   In: Folklore 
Forum, 10 (1977), S.1-8.
56）　Elisabeth KATSCHNIGH-FASCH, Das Mitglied. Ein Sonderkapitel zur Untersuchung des Grazer 
















































58）　参照 , Martin KOHLI (Hg), Soziologie des Lebenslaufes. Darmstadt, Neuwied 1978. この箇所では、特別の
方法的な重点への注目は、民俗学を正確な計測によって他の社会科学諸分野と区切ることには適してい
ないことが示される。また厳格な方法へのある種の不信は、社会学の一部でも頭をもたげているこれに
ついては参照 , BAUSINGER（前掲注 55）; しかし社会学においても注目すべき歩みがみとめられる。す
なわち、分析的方法をめぐる従来の欠陥を、多様性の捕捉によってバランスを図り、またそれを通じて《主
観性 Subjektivität》や《志向 Intentionalität》や《自省 / 反芻 Reflexivität》といった諸次元を、厳密性を欠
き解釈に比重を置く方法に付きものとして片づけてしまわない、といった動向であるが、これについて
は次を参照 , Hartmut ESSER, Methodische Konsequenzen gesellschaftlicher Differenzierung. In: Zs.f.Soziologie, 
8 (1979), S.14-27, S.24-26.   
59）　ドイツ民俗学会の次回の大会のテーマに向けたゲッティンゲン大学の関係者からの提案を参照 , 
dgv-Informationen, 88 (1979), S.72.[ 訳者補記 ] ドイツ民俗学会の第 23 回大会は 1981 年にレーゲンスブ
ルクにおいて《モノとの関わり：モノ使用の文化史》のテーマで開催され、その報告書はケストリー
ンとバウジンガーの編集によって刊行された。書誌データ : Konrad KÖSTLIN / Hermann BAUSINGER, 
(Hg.). Umgang mit Sachen: zur Kulturgeschichte des Dinggebrauchs ; 23. Deutscher Volkskunde-Kongress in 
Regensburg vom 6. - 11. Oktober 1981. Regensburg 1983.; しかし既に、たとえば次のような個別研究が
なされている。参照 , Albrecht LEHMANN, Erzählen eigener Erlebnisse im Alltag. Tatbestände, Situationen, 
Funktionen.　In: Zs.f.Vk., 74(1978), S.198-215.; Susanne RENFTLE, Erzählte Arbeitererlebenserinnerungen und 
Arbeiterbewußtsein.　Mschr. Magisterarbeit Tübingen 1978. 
60）　本号収録のロートの考察「歴史民俗学と数量化」を参照 , Klaus ROTH (S,37-57).; また次を参照 , Horst 
NEISSER, Statistik, eine Methode der Volkskunde. In: Abschied vom Volksleben ( 前掲注 1), S,105-123
61）　次を参照 , Utz JEGGLE, Kiebingen – eine Heimatgeschichte. Zum Prozeß der Zivilisation in einem 
schwäbischen Dorf. Tübingen 1977.
62）　参照 , Dieter KRAMER, Wem nützt Volkskunde? ( 前掲注 7);
63）　Dieter KRAMER, Probleme der gesellschaftlichen und beruflichen Praxis in der Kultursoziologie und 




























64）　 参 照 , Rolf LINDNER, Die Angst des Forschers vor dem Feld. Überlegung zur teilnehmenden Beobachtung 
als Ineraktionsprozeß. Mschr.Ms. Berlin 1979, S.20.; また次を参照 , Lauri HONKO, The Role of Fieldwork in 




Ina-Maria GREVERUS, Lokale Identität durch Dorferneuerung? ［訳者補記］ グレヴェルスのこの論考はバウ
ジンガー編集の次のドイツ民俗学大会記録の一篇。参照 , Konrad KÖSTLIN und Hermann BAUSINGER (Hg.): 
Heimat und Identität. Probleme regionaler Kultur. 22. Deutscher Volkskundekongreß in Kiel vom 16.-21. Juni 











p.128 フ ァ ル ケ ン シ ュ タ イ ン に お け る 討 論 会（Falkensteiner Arbeitstagung）: 1970 年 9 月
21 日から 26 日までヘッセン州の保養地ファルケンシュタインの当時存在した成人大学






p.129 ビャルネ・ストックルンド（Bjarne Stoklund 1928-2013）: デンマークのコリング（Kolding）
に生まれたデンマーク人のノンフィクション作家。
p.131 グンナー・ミュルダール（Karl Gunnar Myrdal 1898-1987）: スウェーデン中部ダーラナ州グ
スタフスで生まれ、ストックホルム南郊フッディンゲ県トローンセンド（Trångsund/ Huddinge）
に没したスウェーデンの経済学者。







p.133 ノルベルト・メクレンブルク（Norbert Mecklenburg 1943-L）: 当時はドイツ領であった東プ
ロイセンの独名インスターブルク（Insterburg 露名チェルニャホーフスクЧерняховск／カリー
ニングラード州）に生まれたゲルマニスト。テュービンゲン大学とケルン大学でゲルマニスティ
クを学び、ケルン大学で 1972 年に学位、1982 年に教授資格を得た。1987 年にケルン大学の員
外教授となり、またイスタンブール大学の客員教授をも務め、2008 年に定年となった。ハロ・ミュ
ラーを共著者とする《識知価値》（Wissenswerten）に関する考察は主著と言える。
















1945 年刊行された『開かれた社会とその敵』 (The Open Society And Its Enemy) は大きな影響力を
もった。 
p.135 ハイネ（Heinrich Heine 1797-1856）: デュッセルドルフに生まれ、パリに没した詩人。ユダ
ヤ系だがドイツを故土とした。『ドイツ・冬物語』（Deutschand. Ein Wintermärchen. 1844）はす


















p.136 タルコット・パーソンズ（Tarcot Persons 1902-79）: 米コロラド州コロラドスプリングズに
生まれ、独ミュンヒェンに没したアメリカの社会学者。1927 年から 1973 年まで、ハーバード
大学で教えた。構造機能分析と呼ばれる観点と手法による社会システム論で知られ、主要著作
はほとんど邦訳されている。
















ツ社会学におけるケルン学派の定礎者レーオポルト・フォン・ヴィーゼ（Leopold Max Walther 
von Wiese 1876-1969）がジムメルを独自に見直して提唱した人間の社会性に関する研究方法。
社会的距離（sozialer Abstand 人間どうしの遠近の調整）、社会的過程（sozialer Prozess 人間どう
しの距離の調整から関係の解消を含む動き）、社会的空間（sozialer Raum 関係が結ばれる場）、





 p.137 ゲルハルト・A・リッター（Gerhard Albert Ritter 1929-2015）: ベルリンに生まれ没した歴史
学者・政治学者。テュービンゲン大学とベルリン自由大学（FU）において歴史学・政治学・ゲ




p.138 ジェラルド・L・ポツィウス（Gerald L. Pocius）: イギリス系カナダ人の歴史学者・フォー
クロリスト。ニューファンドランド・メモリアル大学で社会学とフォークロアを学び、1975 年
に同大学で MA、ついでペンシルヴァニア大学で 1979 年 PhD を得た。メモリアル大学の研究
教授となり、また同大学では 1977 年から 2016 年まで教壇に立った。
p.139 ジョン・L・フィッシャー（John L. Fischer）: 不詳だが、原注に挙げられた報告には 1959 年
にメキシコ・シティで開催されたアメリカ人類学会で発表したとある。また論文を仕上げ掲載
するにあたっては、（この時期のアメリカの文化人類学の代表者である）Herbert Barry III、 Irvin L. 
Child、 Clyde Kluckhohn、 George P. Murdock、 David Riesman、John Whiting から指導や助言や応援
を得たと記されている。










由大学（FU）で教授資格を得た。以後、外国人労働者の研究にも取り組んだ。1966 年に FU の
講師、1968-71 年には正教授として社会史・経済史を担当した後、1971 からチューリヒ大学に
おいてスイス近・現代史の正教授を務めて 1995 年に定年となった。バーゼル大学のマットミュ
ラー（Markus Theodor Mattmüller 1928-2003）、ベルン大学のグルンター（Erich Kurt Paul Gruner 
1915-2001）と共にドイツ系スイスの社会史研究の開拓者であった。
p.144 ビリー・エーン（Billy Ehn 1946-L）: スウェーデンのエスノローグ。同国北部のウメオ大学
（Umeå universitet）教授。工業労働者の研究を専門として、スウェーデンの他、ポーランドと旧ユー
ゴスラヴィア地域でも現地での参与観察を行ってきた。
p.144 ハリル・ナルマン（Halil Narman）: ドイツの大学の社会科学の分野におけるトルコ人学者
の走りで、トルコ人のドイツ社会への参入について《一時の同化》（temporäre Akkulturation）の
概念を立てた原注の著作が代表的である。




教授となった。1972 年にトゥルク大学に「フォークロア研究所」（Nordic Institute of Folklore）
を設立し、また 1974 年から 1989 年まで「国際口承文藝学会」（Internationale Gesellschaft 
für Volkserzählungsforschung /Société Internationale pour l'investigation des narrations populaires / 












Hermann Bausinger, Zur Spezifik volkskundlicher Arbeit. In: Zeitschrift für Volkskunde, Jg.76 













































































































































ンの論説・コラム数篇に邦人 12 人の論説を併せている） 
岩本通弥・法橋量・及川祥平（編）『オーラルヒストリーと＜語り＞のアーカイブ化に向け






アルブレヒト・レーマン（著）河野（訳）「ドイツ社会とクラブ・組合 ― 民俗学の視点から ―」













































ィーの新たな局面への対応であった。　　　　　　　　　　　　　　　　 Nov. 2020.  S.K.
